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1. Patiënten met een orbitabodemfractuur dienen door een oogarts te worden onder-
zocht. 
2. Bij orbitabodemfracturen met het vermoeden op herniatie van orbitaweefsel in de 
sinus maxillaris verdient coronaire computertomografie de voorkeur boven conven-
tionele tomografie. 
3. Een orbitabodemfractuur met een intacte periorbita behoeft geen bodemimplantaat. 
4. Fixatie van een zygomafractuur met een tampon of ballon in de sinus maxillaris is 
niet mogelijk. 
5. Bij posttraumatische lekkage van liquor uit neus of oor is de prophylactische toedie-
ning van antibiotica gecontraïndiceerd. 
6. Het bewijs dat antimicrobiële prophylaxe bacteriële endocarditis bij patiënten met 
aangeboren of verworven klepgebreken voorkomt, kan om logistieke redenen niet 
worden geleverd. 
7. De gezondheidstoestand van het gebit bij personen met aangeboren of verworven 
klepgebreken moet in veel gevallen als slecht worden aangemerkt. 
8. Het gebruik van een Thiersch-transplantaat bij een mondbodem- en vestibulum-
plastiek verdient de voorkeur boven een mucosatransplantaat. 
9. De invoering van de Wet twee-fasenstructuur w.o. mag er niet toe leiden dat 
(aanstaande) specialisten in de mondziekten en kaakchirurgie de mogelijkheid wordt 
ontzegd om, na het behalen van het tandartsdiploma, het artsdiploma te verwerven. 
10. Bij de herziening van de medische curricula dienen de klinische hoorcolleges een 
belangrijke plaats te krijgen in het klinisch onderwijs, niet alleen op grond van eco-
nomische overwegingen, maar vooral vanwege de onderwijskundige waarde. 
11. Het is een bedenkelijk verschijnsel dat de medische bibliotheek van de Brasmus 
Universiteit Rotterdam op zaterdag na 12.30 uur en de gehele zondag gesloten is. 
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